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N·elson Diocesan 
• 
Paper Is Launched 
c;> • ~ 
Readers Favor 
Standard Size 
GOES TO THIRTY THOUSAND READERS 
C ntribute Message ALL PARISHES ·1N THE DIOCESE 
KEENLY AWAIT THE APPEARANCE 
OF LONG/· EiPECTED PROSPECTOR 
Announ emcnt 
wlog to t-;--;;ur:i rous dlffl- 1 
cult! .,; nlnll u In olng to 1; r . I 
Cur t h fln-t tlm • mnnr oC thn 
CC'ot ur . :q ct ·J In th! I uo 
lllO)' l><• ob:- 'nt. Jn !net . It JTIO)' 
tuk, • 0111 I h 11 b f I our I OJI r I 
111 11,url'• up In ,·err wnr t the' 
ARCHBISHOP Compojgn Of Three Months Results In Establishing A Stondord-Sixed Weekly On A Sound Foundation 
OF TORONTO 
VISITS CITY First Issue Goes To Press 
''Wh l1t1,· • In It ? .. , a SUBSCRIPTIONS ARE POURING IN DAILY FROM A LL 
th•• noxt l11J11lrr. .\ ,, llll'r varl-
t•t )' or O)llnlon 'II 1·n'll h i"\'. 
, om• ht•l•t d on on • pnrt lt·ulnr 
lH'" o( mat tcr. :-ornc 011 nnoth r. 
'J ht' 111 joril)' "er In ra,·or o[ 
hn,·ln~ n 1111111h •r or l1•1111rt1111•1 t• 
- 'ntholh• n '" " l11 1,wm•rul, not 
too onl'h-nt I g1>01I t-11ftorlal, 
,tondarcl t for It. With mo t 
ot th :1. uni co1111llfrnt1on.:i 1 
;.t rnfght '11CII 1>11t thf,, fl ~t lhnl'. ' 
u 111urkl'll l111pro\'cm nt cnn b • 
c. JlCCl Cd In LIC'\t u k ', 1,-u . In 
Poll wing tho 'on, ccrntfon ot 
Hl:;fll)p • • lllgon. 1\ rch lJLho11 Mc-
(;uf1:gnn pnlcl hf; flr~t ,. It to 
POINTS OF THE CONTINENT BESIDES THOSE OF 
OUR OWN LOCAL RESIDENTS 
ho1111·.111mlc, nut l'll1111 d i, S?OO<I 
anlr.11' 011 ( rllholli· 1<•n1•hl11,-. 
, cn1llo1111l rl•mllnu:-i .•1•ri1101.•. • • 
1u.1rt111 •111 · !or 11011w11 rN11I , .. , 
I he• 1111•1111 t lrno l-URR ,tlon.; om.I 
,•rltlt•l,-111 or co••flollr Jn\'lt1>1L 
Your fdt•ll (111 "hot i-hould Ul'll"· 
!It I he• 1m11 •r will lJ, or rl'n LI 
,·olu 10,1ord It •rowth nml 
11 •rfcr t lon. 
: t h I locc--c of • ·e1-on b roro r -
I 
: turn I 111: to 'for nto. I "I 11111 11111111•11--,•h• Inter toll In 
lh woml r1ul field tho non dio-
t· •-c of • ·c1 cm Ol)t'll • UJ). I k, \I 
,t•rr lntlmut •ly llt H "· )lon· 
The zeal, energy, ond courage of this Western diocese will 
be answered today when th irty thousand reodcrs scon the 
pages of this poper. The Prospector goes to press. The diocese 
of Nelson, its parishes and clergy, its laity ond religious, its 
organizations, sodolities and confraternities will see the pro-
duct of unanimous and concentrated effort wheri this first issue 
~1~11or J. \ •. ·" ·K nzlc. form r oppeors. 
pn,tor of X I:; n, 11 hi), with hi 
-------------· 1~1u11 lull· be n rnrrlcd ut. 
EDTTOH PICTURES 
The ][tcnJlve u.10 of photo• 
1 r phy In the,o columns does 
not. melUl that the paper la 
aqu nderlng Its n sourcea 
from the st.a. Ordinarily, the 
COit t,f DfTILviD&' U 10 prohi-
bitive that moat Catholic pa-
pers mwt avoid u1ln1 too ma• 
ny cuta. The Pr01pector IJ 
fortun te In havin1 en1r vl111 
faclUUes hlch permit the re-
production of tnose pictures 
and Illustrations which are so 
valuable to Its work. Tho pic-
tures on this Pl.ii& were en. 
• a-raved in the plant h e re. The 
muthe d at the top of the 
p111e w • · alao made hi Lhe 
sam plant f_rom II dr lng by 
one of our art.lats. 
ftouturc 
r •llow ml lonnrl •. In t hi , port 
or C11nuuu. ho .. dono n wonderful 
\I ork "hlch I. not Culllr np11rc-
;._ __________________________ I c~~:n~n~1Yr11t11 .. ;~~;;:-11.1n~~1t ~f I u{ 
Most Re•erend Mortin M .• •ohnson, D. D., Bishop of Nelson n w tllo . c I o r ult or th I 
1.cul onc.1 11 rgy of th ploncor 
The m issionory's trail is most interest ing. It leads over h igh pr! . t who bln.z ll tho t rail for 
mountoins, across deep volleys and along thrilling mountain th ncrgotle now bMlOp now Ju 
roods. It leads one to vast stretches of virgin soil-to city, hnrg ot the mo t plctu_r qu 
homlet or.d "Ghost" towns. The end of the troil is immortal tlloc O In tho world. l r c l r -
souls. tnln thnt with th nthllJ!la tic 
Missionaries ore lone warriors of Christ because they ore co J)crntlon or th otholle Joltr 
generally unknown. This hidden life is not advantageous be- ond on Iner ru c In h numb r ot 
cause it deprives them of the spiritual anJ material ossistonce rnl.-tonnr>· 11rl • t., n gr ot Cuturc 
with which generous, foithful hearts would overwhelm them II . b for th chur~h In U113 
were they informed of their problems and whot is needed for portion ot Brit! h lumbla. 
a most frui tful and efficocious ministry. .\ res.bl hor, )l cO ulggnn w oc-
. . ompnnl d on th! \'L It hr :Fn. 
If_ the Prospector informs symp?thetrc friends of th~ wo~k, th r n. A. Harri • p tor of • 
the ,deols, the hopes and the desires of these mountain mis• Kol ·donln nlllrlo. 
sionories, its exis tence shall be justified . ' 
S.ocrif ice ond unporoUeled toiling on the port of our God- ------------
lo ing lait)• mode th is journalistic venture possible . Their sym- lt haa been su,aested tbat 
pc;thc tic co-operotion and marvellous interest ore rem:niscent nnouncement be made to the 
of the early Christians. d fect that no paid a1eub o.re 
employed by the Prospector 
May the God in the cause of Whom this task is undertaken for aollclUng advert111Dg or 
reword abundantly all who have in any woy ossisted. s ubscriptions. The paper la 
(signed) t Mortin M . Johnson, j represented In each parish by 
Bishop of Nelson. local committees. 
VI ITOR 
---- ,. th f•• , . nt urp WO!o thr •nr:111,-
hut f,n, 111111 rorrmo t t ht> po- : • 111 11 hl1'11 rf',:f N•cl N·,•r~·-
11 r ·hould lJc 111ml,• to 11ron,otP j wh •re. '11 flus! m for th Iden 
and , •n· th gre t 111• lo1u1r)' I f h:n-lng n • • L on athollc 
tru ltlon. of th \\' ' •t. Th ro- 1111p r, nnd ourldeuro In promot. 
m n or our )1 untnln ~Ii! Ion t.n~ on . It. wa th! 11 ht fa m --------------------------
~hould b lire ll ht lit. 'fh 1. al and •onfll! nr 111 lrh Id LO the Summer ScJ19ol Teachers 
nud I hor r our 1111~,lnoarJc,. pulJlf,hlni:: ot our fir t to-
ll uh! ht> 11orl ror d- tlOrt1·n)' <l i d )', I 
I Th ucrompanylni:r pl t uro k ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l'On lclcrC<.I one , hlrh ~hould 
TO ADVERTISERS npp or In tho op nlng number 
t,y ren on ot tho lmJ)Ortont pro-
• l<'rt to II hh-11 It rclnl -· Th<: 
1 youni; lntllc, nnd th l~tc . 
formed on r th 
,tnH"' t 11chln1-: ~ummer 
' ul rhl m elo-~c . '!111 
'nN·r-snr}· nd mL,,,I no.rr 
I rnur ,rn 11nd rtnkcn In th • ·01-
•0n di l hi. rear !or tho fl , t 
time. Th<' "ork or tl1t'~ I: tc 1 
nnd lay t<'och rs rn t with un- • 
11r<'r, I nt d . uccc ..... E\'crywhero 
The wor,derf:.il collection of advertisements in this 
issue rs a tribute to the purpose a nd energy of the various 
parish agents whc'J did the canvassing. This , ork, at best, 
1s not the most congcniol. It is, in fact, mos t discou og-
in9 ot times and ·equires much perseverance ond deter 
minotron. The amount of labor exepended in the iost 
,,eek by each committee in soltc: , · g ond sub. itting ads 
ind'cotes the attitude gcneraJly rnonifostcd by our people 
towo~ds this new journalistic undertaking. It should 
:n on cons,derable to the adver~iser. He !.Ces how impor-
tant the success of our paper means to the diocese, to 
our por:shcs, to our people H,. sees the exl'.!nt to which 
we go to in'.i.;rc the future of our pu~ licot1on An he 
~nows thct the recompense 1,e ::on e pcct for his potron-
og ill be in proportion. Advertisers con rl':it assured 
that there is_,- pu:;.licotion in •.,l,ici.i advertising \\ ill n1eon 
something, in which he , ill receive a r turn from his 
·,wcstmcnt. Catholics of tlle O'cxese, depending on the 
odvert1ser for his support of th.? paper c think so much 
of, con- and will-see to 1t that his n oncy is spen t not 
tlw rN· •pllon or th . , con~cl n- fl1 -.:'-1-P~n::;;,.;.;.,;:r., 
in vain. 
t 1011~ nrnl z nlou,. worker, wn-. 
rt'morkahlc. Humlr cl"' of child· 
rt•n, •I' dnl.r In l•oln t d dl~-
t:-l('t~ hncl ch O1,portunlt>· of 
,·untnrt in~ or cctnr ·1 ters !or 
tb • fl t tfrnt• In th Ir ll\'e •. 
Thr w rk ,, n ,r II organized 
::md the mnn1t-r chool work , · • 
• rnrrl d on In ull nart ot the 
clloc • . • !uch of th • uc : 
<'311 LI rllJutc<l to n ,·. r thcr 
left to right: Lucy Guidi, Morie Perron, Sister Mary Justin, 
Sister Henry Elizabeth O1.Jmant, Georgette Perron. 
~I ,t H ,·. Join )1 ufg. 
i:un. D.D .. Ar hbl!<hop of 'l'oront o, 
who WO O \'l 'l tor ut th nth d-
rnl H • ·tory ln.'-t w ck. 
CONTENTS OF 
NEXT ISSUE 
1>11r to t lw lllffkulty In fln1l-
ln,: . puc • In th! numhcr for lat • 
nrrh·lng od\'crt I. In •. th cu lire 
11111kcu11 of th 11a11 r ho b 011 
II ·rt·d. 'olumn n!lor column of 
c·:,r, fully rr&n •c•I 111ottu hnd to 
111: 1m.-c1 out t,o,ll!f um! ru11lnccd 
liy •omcthlni: cl- . 'Thi wr, tho 
tu ult <•f 110 one. J t I I\ trcuwn. 
don~ Ill 1111ulnt1ncnt. of our~c. 
to ho,· n fJ t edit Ion di tort •d 
•o c·omplctcly from the url1•ln11.I 
forrn rnl tcrhuh1u •. It t~ Jumll}· 
llkdr thut thl t'Ollhl o..-cur 
u1.,;il11. 
nnd oh tul'lc 01· 'r •om . ]from 
t hi· llate ouwnrtl ' our own·w c k-
1>· JIUJ)Cr ROC Into \' ry nlhollc 
h 111 • In tho Xe!~ 11 d lol'C'-1'. , \11 
hi 111 Im It• 11 uchl ,. tl - on 
lllcul not or n f " or or 1110 11:r bnt 
o fc,· ry i;lngl lnuh·lu11al ht tl1 
dlo • n onfln :;. '£0 thl gr •at 
c·ommo11 11uri,o no xccptlon 
ho · b n h ord f di '- nt fng 
whl, pcr. no OIIIJ)lolnlng wort!. 
th ro been • n o 
o 11frlt, o whol 
0-01, rntlon. 
And not on l)' wil l th Pr • 
11 tor t1J1pcnr t0tloy hut It. will 
MANAGER 
H, ,·. E •• I. 'Jlri 11. "ho '"ll" 
ordain ~ thl. }'Car lltl Chllll· 
1·1•1lor or tho X •l-01. I>Jur --c. 11 IJI 
"" 111anui:c•r ot The l'ro~1,c ·tor. 
t"ntlu;r J'Hrit'tt I n tilllf\· t 
hr , r 110, Il tor of cmlc. 
who l oo· d nttcr th!. hoportnnt I the• lllu trntlon dC'plctlng ~he ('on-Jc!erln~ nll th11 hnd 10 IJo 
pron otlon from It Inception. wor • wlll lJ' .. • ·11 n.n•l de r!bt.'<1 ront1•n<ll'd with thl- thm:, the 
tlm goth on, mnny mor ol In the Pro I ctor. ! -ti!' houht 1,c 11orth c ln . Po I nd, fnlnC', 
. . ~ 
• 
• 
PAGE TWO 
soc I AL 
. 
Join A Catholic-Circle 
WREN do they mceL! X ' E 
n WJ-:J,; J\, ~lumluy night pr r r-
rcd. .\t nu>· portlc·ulur hou ; 
ultohl to th grou11. !-tort X 
Tl IE, 
HOW LONG dooa lt last? XE 
11 • I onlr In tll•ru • Ion ot lhu 
tOJ>lc. • ID)' u. loni: n. }'OU wl. h 
o ft r t hot for r rcotlon 
WHAt do they DO?-
IL 01 n wlfh prnyer. 
b. Holl call to check nil 
one. 
c. 3-rnlnnt r \'I w of 
Is One Church As Good As 
Another? 
BOX SCORE 
A, Jong n,- th r nr soul to 
h • l'll \ . •tl , thl ml:i Ion of hrl t 
,nu t b rnrrf d out. 'l'Jicr fore 
tho~ who took up tt1 burden o[ 
hi>' ,tuty 1fllll0\1lng th ,\JlOS· 
tlci- ) n •o succ tl d t o the i r 
right. nml 11rh·II i; . . Th work 
or l'hrl,at ~till nrrlc tho nmo 
nuthorlh · I h rl t',; om1nnnd), 
the .iunc - 11 [cgu11rtl. t Tho pre.s-
en re r the lloty ho• t l , th 
,anm roumlutlon (Th no k, 
ugnlt1.~ t which tho fore · oC ' \'II 
I rannol ll m il. 0
------------ IP TRUTH IS STILL TAUuHT, 
l'art I life. ..I am th wt1)·. and th I WE MUST REJECT 
I. I o to t'lmr h nrnr wh 
rm l'IO ·Ing on ·undo)'. n t ru th· a ncl th life." H tuught Erro r! .\lany \·lllagcr.l In Afrl-
U;' g oil II UIIOlhur IUl)'WO)', Tho)' 111111t11nd l'. Jlow ohCII do ('U :;tlll thlnlt th Ir own t \I'll f 
nll t 1wh us t o be good ,or trr t th lu r,;- :it cltr In tho world. 
1118k 11,- hc t t r. \rh th r or IIOt W kUO\\ It, bo-
'.!. I go wlw • I h nr th lie ,·' It. or think ubout It nly 
•crmon ... 1111 llth r •fon• i; on dty •:tl:-t which I tho larg• 
1110:it good 011t of ·untlny. :'t In the worltl.- c ,· o though 
:J.. I g11 to all th, r hur h .'-I 11 , ,·cJ. If 11 t1111g ht n II w Jaw we t flL• I limit It . 'l'ru th 
\\ Ull l to g •l all ,-fd ,. [ th . t ry. of Ion·. ll w \I'll)" o[ ll f 1th , . 1-t. IIIWO)\. who1 h r o r not WO 
\'on ·utltollr. get onh· )'Our Qw11 I •lglt t h ntltud . ) lie 11,nt tl ngr , \dth It. It tho tty o[ 
,-(tic don't you think 1mro n I c t h m tu h lJ ,11 ' \' d. (iod whkh ,otl . tnblUt d . tlll 
I, right '! WRAT ABOUT THOSE WHO 
1. 1-;,• n nilttbtcr,.. ngr ' that. I DID NOT HEAR HIM? 
one l.· n" i:o d n · 11110 th r; th r 
ull hold Jol11t :- r\'ir •• :;ornc- 1 ~fun)· lh'etl who nernr ~nw o r 
t ftm•Q. h •urtl .J • ll>'. II wn, to lh· • 111 
,;. Bci-l tl · It' heltor for un thl:i " 11rl1l onl)' II ( " ,-hurt )',•or,. ,--------------, 
1110\·lnir to it 11lt\l'C whcr tile r 1u11I ht 11 ,.1110II 11ort lo11 of It. H ow 
1,. 11 dum:h o[ hb 0\111, t o go to II re the r ,t or t it• J 0 111 
' me d1urt'11 thnt 18 hand)', th roughout 1111 t Im t o l.tlO\\' ll l;, 
1:. 111 ,. nut•h ll. w or nll o- 111 --ui: •'! JI • p ro1·ld 'U for thot. 
i ll to th , ,:umc 11tnrc-. hu hr di{- 11 • . .. , ·1·t ll 12 m II uni r II lnrs-
h•rl'nt road . .-r J!rnup or Jl l." tll!'-t'lfll "· They 
l'un II lil·c tl "'ti• lllm, It nrc l Jll • 11· rd"· 
On ,·htm·h (,: ns ![vOll 11, un- •U" 11 1" ,rnrk". llnv lng llinm ti. 
oth r. w , ur • u ll i;:olni; t th th •r 11<•n• • nt to t uch. .. ,o· 
,nm 1,1nc•1•. hut t1y dlt! r •nt ini: th 'rl'fort• . t 'lll'h y • ull ne.-
1ontl,. Thb I• n fair . 1111111I , of t lon-:· -Tt•11thing tht•m t o uh-
th . luO.-l' thinking of th 011}' ,.t•rYc• ult thing- \\hut,, .,. •r I 
1.l'l 11, ,•~ mhw tlw 11111ttc (')o,-c-
ly. 
JESU CHRIST IS GO!> 
THE DAILY 
BULLETP 
F. W . SI de, Editor 
Printers Publiahers 
STATIONERS 
School Supplies 
Specl llzing ln 
GREETING CAJU>S 
for 111 occulona 
llll Order buslneu promptly 
at.tended to 
'J"lw ::-,·rlptur,. • ur • tnl • hi -
tmy. Tll'Y n· nl'lunlly 11rlltrn 
,111, nly urt r tht• clct•th C >nr 
I., rd. Xo orw 1·cmt rncllc·t c-,1 their 
t rulJ1 or H•nwlt }·. The •tut · lhnt I 
-11',-u• d:1lnwtl to II(' tlw )f ·:<•111'-, 
11 J>r 11h t. \ i0tl . They 0 1, \ I' thur 
Ill' ,1 1 rl.:~cl 111lr l'I ,. nncl 1,rotlh 
ESSll GER MOTORS 
•I ·d In ,-u11port f HI~ d hu. Tit y 
11r n· l h t I I' re , • fnH11 th 
d ntl. .J(',11~ 'hrl,t. tit n. I-' 
WBY H ECAME DOWN 
ON EARTH 
l{t' t'OOl that W 
0. EI. !_'ESSINGER. . 1,r. 
PL MOUTH A D 
F~RGO A 
HRY LER PROD 
0 I.H.C. TR~~~~u 
1.H . . ffiJPLE m TS 
Creston, B. C. 
\ 
TS 
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0 CIRCLES 
H tnught? 
Wh>•? 
All no tnught? nilon known Im tl,c route unc r· been formed. Wblle ihla 11 IUD· 
Special 
Showing 
of New 
Party 
and -Dance 
Frocks 
• • 
Reall) the mo out tanding di pla) of party 
and dance frocks we ¼ave e, er. shown smartly 
tyled in the ea on' late t novelty fabric in-
cluding elvet, Taffeta, Moire Sheers, atins, 
Brocaded atin , Lace hawing the new Jletallic 
Trimmings. ize , to 42. 
Priced from $8.95 to $22.50 
Visit the Style Shoppe-2nd Floor 
• • 
Mark Creek Store 
Kimbe rley, B. C. 
tnln. uJnf, we predJct neuly twice 
I~ n good o BIi• this number before long. Send 
111 your ne.me and raiae the 
not nr wlant w score! 
2. .Error I n good 1 mth. CIRCLE'S END 
ll hurch I n good RO· 
oth r- lf': 
\\' r nllzo that JC I truth Jt. 
:ecH, that w mu t cn ·o Ulm in 
HJ1 WO)', not In Oun. 
Th 
ul th 
following qu tlorui oro o 
rl t me ting or th r-
With 0111 week of the seuo.a 
puaed, one hundred Olrcloa have 
clc.: 
:\In. R. 
tloe. n 
WIDE-AWAKE GROCERS 
"Wh~re P nco Tells and QuaUty Sella" 
Phone 133 Kimberley, B . '-'· 
,voon TRA FER COAL 
KIMBERLEY TRANSFER CO. 
fobro ond Wonuk 
Draying of all D ription 
GENT 
MOTOR TRU I\ 
FOR fMPERIAL OIL 
ER J E TORAGE 
PHONE 36 P. 0 . 807 581 
rimb--rl B. C. 
THE FABRO BUILDING & SUPPLY 
'0., LTD. 
imb d B. 
OFFICE PHONE 46 P.O.BQX 79 RES. PHONE 58 
CONTRACTORS BUILOE~S RETAILERS 
If used In buJld.ln&' we have I~ 
No Job too I rse - No Job too small 
SUCCESS! 
We ore pleased to insert our name in this new (:otholic 
Poper and thus aid this worthy cause of the Diocese of 
Nelson. With every good wish for success. 
Our staff is always at your commond to serve you 
Quol ity GROCERIES, FRUITS, VEGETABLES, TOBAC-
COS, FLOUR, FEED, ETC. at most moderate prices. 
• • 
Mu1·aea's 
Groeet•y 
IMPORTED PROD T OUR PECI LTY 
Phone 82 Free Delivery 
• 
FRIDAY, NOVEMBER 12, 1937 
Rossland Parish News 
Is First To Be Received 
The Sacred Heart Parish of Rossland tokes more 1hon on 
ordinary interest in the publico1ion of a Cathol ic popcr for 
the Diocese of Nelson. t is ponccr work and c, great ,renture. 
It s only fitting that it :.hould be named for the men, the 
prospectors, on whose work our province is fauncied. The Pro,• 
pector will not only serve tht: interests of the Diocese but its in-
fluence will be felt in making known the Word of Goel throug11-
out the land. We wish the paper every success, and that it II 
measure up to the high hopes entertained for it is our ferven 
:>roycr. 
Ro lnnd I k nly Int r . t l~----------
rr • .Editor ot t llo rr pcctor ET TH~ EXAMPLE 
bom In thl Pnrl h. Tllnt It 
. hould bo rho, n tor thl re pon- -
lbl p • ltlon I~ n m&ltrr of 
pride to us. Wo know thnt II I 
highly COil blo. Th whole-It art-
(1 • upport of our people w ill 
rrown hi !fort. with , U<'CC 
aud th church w ill ad\·nnco 11> 
th nnm o( otl. 
'J'h fir t. r cortl thnt , e haro 
of r,rl ~t In no.,dnntl I found 
In an old R gl te r. ' I ho R ,·. 
Etlm. Pc t1u·ln, 0. :U. I., camo to 
Ro J11,11d In 1 9S. Thor ls an 
ntry or a Daptl m thut h 11Cr• 
Cormcd on July 27th ot I hot )'ear. 
ll nl)' r malncd few 
month th Ue,:l. t r contin-
ues und r th nnrnc of Fr. A. 
Lemny. who wa In Ro."~lnnd for 
two r . U di u h ro nntl I 
burled In ulrnr;r m tery. lle 
I [t a m rnory r z ol, kind • 
lllld cl:arll)· thot still linger In 
tho h eart o( th oldtlm rs. n e 
was a m n who nt red Into tho 
ti ootl Ill. Re\·. 1lg1·. 11elnt)·re. V.G .• 11lrlt of l~I dn)', who ,m e r t D.P., Po,t or t · er d H nrt 
th min r nnd wn ch rl h d b)' 'hurch. no. •land , who c pnrl~h 
th 111 In rotum. writeup I. n i,pJ ndltl 1111mplo of 
Fr. N. A. Rf,· am In 1 , , hat Th P r pc tor wc,uJd Ilk 
THE PROSPECTOR 
Br m tom d n rrn·. 11 I o w II 11 t of rhnrlty to th lien. 
rc•me111l •n:d In n o. •l11nl.l that • • " 
one would hurd l)" think ho hod 'J'ho Lyceum ub I b 1 f 11Jnn-
lrrt. 1 n 1 11 t"r. )lo l~lnnon ,1:, nlng n r tum ti tl)' for the 
• Utf d d by Fr. Wm. hDJ)Ut \"ounr; p opl. • JU~) of Trnll. 
nthollc 'lub In itpOll• 
" rln,:: 0 . 0 IO I ,. •nlng J.n th 
K. of . hnll. T h (I t vort or 
I h ,. n lng WO d mt ,· to tho 
11Ja ylng of n gum ot ourt. 
, .hl•t which w nJoycd by nll 
In ntt<-ndnnc . .u th onelu-
lon of the cord ,:om , r !r sh-
n ·etl ond 
onrl Inter In t!/12 b>· :Pr. )I. J. 't1i. .. w. J ... will holll n ten 
( 'urr: !,nth o( whom r mnln tl In tho n nr future ln tho Pnrl r 
liut n hort time. Jn .luh·. l !Jl2, Hnll. A l th Ir last ro ting 011 
I h 11r i, nt l~o.<. tor )Lgr. · ro nddr c, on th work of the H d 
lntyrc took charge. In 1015 th ro. wn ,::ken by )lffl. Deley. ------------
J>nrl h r Joi ti In th building Plolll! we r mndc to II Lt tho <Contlnuctl on pn,:o four) 
YOUR REXALL 
DRUG TORE 
of D n w hur h. whl~h l'I till H d ro, In tho drh· for hmd ============ 
th Ir 11rhlo and Jo)·. :rwo nolls to nrrr n th work of t ho O• 
w re 100 t by (Ir and In J!J30 th I ty 
pre• nt Pnrl. h Hall w built. · • • • 
Chanced Tlmea A. k your tlcolor IC ho nd\·er-
ln th p t yoor- t hcr ha,·e Into \·ery ntholle fomll~· In 
bc<>n mnuy chong In th Porl 1,. ti c In tho Pr pcclor. It goc 
,.1 Um fnrnlll hn'l"o ono nnd Ro ~lnnd. 
lllllllllllllllllllllll! 
Can supply All your need1 
B 0 . LTD. 
PURE MARKET FOOD 
The Quality I a All No. 1 
SPEOIAL.S FOR NOV. 10, 1~ 13 
PAGE THREE 
CHOICE BEEF-QUALITY GUARANTEED 
Hind Qu rter Cutt, Club, Sirloin, T-Bone, Round, Roast or 
Steak-2 lbs. for ·-·--·-·- -····· - - - --· •· - 25¢ 
FRONT QUARTER OUTS 
BIAde Rib. Round Bone, R olled Roast-lb. -·· -·--- 8c 
Brisket Boll, SbAnkl, Pot Roast.-lb. -·····-··---•~···-·- 5¢ 
: ::~ ~o~e~e~1!urts-lb . ... - ·------·----·--·· ·---····· Jfl 
CHOICE YOUNG MUTTON 
CROWN ROASTS 14clb. ROLLED SRO'OLDER 
LOIN CHOPS LEO ROASTS 
Mutton Shoulders-lb. ·--··-···-- -······---- -·· ·- -··-··-··--- 7 C 
d nth ho more than tnk e It 
toll. For n time our numbers 
w re r w but oC late year mnn)' 
n w p oplo ho,· com to re II.lo 
In no . • land om.I the P11rU1 I 
n ,·. )loth r Flnvla, Pro\·lnclnl 
of tho ·1 tc or t. J ose11h, WII 
o ,·I ltor In Ro~ lnnd 1 t Tue • 
DRt70S MILK FED VEAL CHOICE QUA.LlTY 
J'JUet1-lb. ----- 18 Loin-lb. ·-·-·····----··· 13¢ 
gro,\ Ing oi;nln. 
n ,·cnt In 1 ho hi tory of th 
.?nrl. h nnd lty that de erv 
n 1icclal pince If ll1 coming of 
th 1st r of t. Jo cph In tho 
)·cor I Plctur n boom mining 
to,m with It dangers. It nccl· 
d nt and lckn . Tho opening 
of u ho pltal by tho dO\·oted I • 
t r came n n b am of light In 
th dnrkno -· rt I II t.ory In 
It oU. n tory ot self ocrlilco 
ond do\·otlon t o lhc car ot the 
81ck. 
Tho >. ars lhnt hn,·c gone orvo 
to moko Ro land realize II tho 
It owes to t t r. of 'L Jo• 
• ph. ."ext y<.ar will eco tho 
Ila;. 
KELO\VNA 
STATIONERY Rump1--lb. ·-··· -·-··- 15c Obop1--lb. ·----·· 1 ¢ 
Shoulder Rou t1--lb. . 
CONFECTIONERY 
tlnced Stult, Sausaie Meat.-3 lb1, for ····-···--·····-·-· 20 
!.n t l'rlda; ,. nlng tho Ko- KODAKS FOWL while they la.at.-eo.ch ·-··--· ·-·-·---··-···---··-··--- 49C 
lownn atltolle Women· League DILLS-lar1e 4 for ·--·---·-·--·-·---···-·--- 10¢ 
held a H,dlow · n llox clnl In ! J c URQUHART l'RlDAY A.ND SATURDAY ONLY 
tho Knight of lumbu linlJ. I • • LOCAL GRAIN FED PORK 
Tho \· nlng , nJo)· d hr oll fO ... 
Shoulder Roast-lb. -- - l6c Loa-lb. ·-··· ·---·· s.; m mbcrs nnd their friends • Ith Lolna Pork-lb. ___ Sc Side Pork-lb . .. ____ Sc 
tho r gular !Jollowo· n amu • ::~~:~~:~::::::::::::::: I ;. _______________________ Iii 
mcnt , gam s, ard 111:id dancing. 
Pr r,nrntlon !or the Annual 
PnrU, Bazaar, to bo held on 
• ·<,,· mb r 20, engage t ho ntt n· 
tlon ot oil members of th1 Parish 
at pre. cot. 
Lllllt w ck t ho Knight ot Co-
City Garage 
Allton Hubner Prop. 
Phone UB 
Rossland, B. O. 
lnmbus Joined hands with the ------------
Ro land-Trail 
Lumb r Co. Ltd. 
-•-•111m.•ma 1; REAL ESTATE 
INSURA CE 
I STOCl{S - BOND 
building ot nn addition to tho ============ 
• 
Ron l&nd, B. 0 . ! William Bak r Ltd. I 
I I:.L 1896 I 
ho. pita!. Tt f to bo hop d that 
tho ltill 11.!! will how tholr OP. 
pr clotlon of tho w rk of tho 
·1. t rs by their ,:: ncrou upport 
In that und rtaklnr;. 
Th Pros1> ctor will gh·o us on 
o11portunlty to l<e 11 vo tetl «-n 
pnrl h life. 
B Lucky Girls J B Lucky Boys 
Davi Drug Store 
tor 
I 
Service, QuaUty and 
Depegdablllty 
Cry-tal Laundry 
Limited 
Trait. B. 0. 
DRY CLEANING SPECIALS 
Lumber ond Building 
Supplies Ron i nd, B.O. 
___________ _. - - Ill a - • - • -
filLER TORESLTD. lo receh· from ,. •ry port 11. Th 
and w P tor until I · Du.r· on ti r rt In hi nnrrnth·o l the 14th, the 
Ing hi. tlm th Pnrl-11 gr w In that h left out \·!lr l\1·••nt :; fh- nld ror tho rc- GOLDEN CITY 
BAKERY 
Men•• Suits ud 
Topcoo.u, Ladles' 
Suit.a and Topcoat• 
Cleaned and 
Pre11ed 
Rouland ond Trail 
numben1 and fnfluellCC. ) 'C11 rs of lnlJ)orl1tnl parhh hi Lury J < (1 
Father W elch -bis own tw ntr•fl \• >· or~· nd- poi- of th . ou or ~ ceca . 
1 1 1 fl d I ti e 111lnbtrnllo11. 1 m mhen; or th Uol)· , nmo 11 t I" y nr w II n 1 ____________ l rl •tr nnd th Jinlgi1t · o{ olum· 
n glsti'r th 11n., 1c ot .f . Pnl- 11 1 or l,otlt ~oclo-• • htL• , Ill Ill I T • 111 r anti Fr. Eumrnclln nnd thl'D t he t lrne of rr. ;\locl, In non, no,· · ,t d to r c h" Jlo-
w om• to Pr . • J. \\' lch " ho ) L r. :.\Inc Kinnon of ·11ncN1vn. t i nr r ''1Ui' 11 t 011 , •. ,1 irr ,1,t cam to lho Parl,h In .Tu!)· J Father MacKlnnon 1 · ·,,,umun on m ' ' 
J.'r. Wl'l1·h latn h r 11111l' Pro\"ln- l"or thr c ). nr., he inbcrc!I 
l'lnl of th hin t nml no" II\' ' nlth 11II Lite 1.cnl ot a grcnt vrlc t. 
In \ '1111 ru111 ,r, His k lndn 'J< • •11• Tlu•n ho Wi'lll to Rome for two 
d nrc-d him to all ond h i nom~ )'C3N for fnr thi'r tudy. nurlni; 
I:- llll held In r \' r •n~e. •rh re hi, nh,.•n<·u the J>3rl-h na, In 
b mcuaorl I of him tlant will <•hnri:c o[ F'r. W. r. )le 'ulloui;h. 
I t; tlw hell t hBl hani;,; In the 0 . )I. I.." ho c·ontlntt d th ,\ork 
tower of th • ucrcd JI curt 1111 or hi• ,,n•d 'cl':,:,Or:a . .Fr. )In ·Kln-
1,ought hy him In .l::n,::l:11ul. non rull,rnt'd Crom Hom In I' ' 
.\ ctcr rr. \\' •Ith \I •·om to BIiii took u 1, hi "hnrge with h i. 
930 
rrail 
Our Wonder Bread 
Is mode with •he best ingredients 
••• 
Have it liced or whole 
• • 
PRO~TE FOR DELIVERY 
G LDE :r IT B.AlER 
!6 
Ro11land 
PRI E EFFE TIVE OVEl\IDER 13-15-16 
AIRWAY TEA--per lb . .......... ..................... ... .......... 44 
AIRWAY COFFEE-per lb . ............................. ..... .. 2 
MAXIMUM JELLIES--3 pkts • ................. ........ ....... 13 
EMPP.ESS SPICES--1 ½ os. tin .............................. .. c 
ALPINE MILK- 3 toll tins ····-································ 26 
SUNSWEET PRUNES- 2 lb. pkt • .......... ............. .... . 25 
G. L. O. MARMALADE-2 lb. jar . .......................... . l 
EMPRESS VANILLA--2 os . .................................... 17 
We R eserve the R IJeht to Limit Quantities 
SAFEWAY STORES LIMITED 
Gruen Watches 
Rob rl Barri 
Lumber, Coo.I, Wood 
Builder•' Supplies 
Rosslo.nd, B. 0. 
Trnll, B. 0. 
Phone 28 
Phone 36 
I R 
F Fin 
Furnitur 
ELL JO 
Limited 
Rossland, B. O. 
While in Ro land 
STAY AT TRE 
s 
ALLEN HOTEL 
"The Home of Con(orl" 
J'ully Modern R. Blelli, Prop. 
-
Bulova Watchea 
We hove ~he finest in Clocks, J ewellery, Wotches, Silverworc ond a Iorgo 
ouarhnent of beautiful f ine China ond Dlnn::rwore 
C~oosc your gifts from one of the largest stocks in the district 
"r,ift5 Tl1at Pl a 
M.M. Butorac 
"The Store of ine Watches' ' 
Bridal Wreath Di:lmonds Blue River Diamonds. 
SA'l'UltDAV SPECIAL 
Butterfly Cup Oak.•s, du. 30c 
P u11ut Butter Cakes 
each -·· ·---···-···- 25c 11,nd 35c Sp;ecli&l, :rnncy Bun1, doz. 25c 
Ask ror Kelderman•• SUced 
• Wonder 'llre1t.d 
Ro11l1t.nd Agent 
Palace Barber hop 
"It Paya to Look Neat." 
• 
PE . .IAL FOR TURD Y 
DESERT PINEAPPLE- No. 2 tins ...... ...................... 10 
BORDEN'S CHOCOLA1E MALTED MILK-I lb. tin 37 
. BAKER'S COCOA- 1 lb. tin ......... ........... .............. 2 5 
OGILVIE'S QUICK OATS-per pkt . ........................ 22 
OGILVIE'S WHEAT HEARTS-per pkg . . ............... 19 
SUPER SUD FLAKES-2 pkgs . .... .......................... .. 19¢ 
NON-SUCH FLOOR WAX-1 lb. tin .................... 29 
WOOGlV DEPT. STORE 
HEAD TO TOE OUTFITTERS FOR THE 
WHOLE FAl\fILY 
fer Dance Occosions:-
SMART SHOES, HOSIERY, LINGERIE, DRESSES and 
ACCESSORIES 
EILL 
HZHZNZHZHZHZ~~- ---~- - - - - -~- - -=-~~ 
m.a::~V!"'IC'!"'T"-"O~R ,__ 
Hunt ~ 
Corn r Stor 
Rou land, B. O. 
(2uallty erchandlse 
Phone 169 
CHZHZHZIIZ~ZM:1 
J. I. Jordan 
l'urn.nure, Picture•, Carpets, 
LinoleWllll, Oil Cloths, etc. 
Oolumblo. Ave. a.nd Queen St. 
Ro11la11d, B. 0. 
--
Ask Your Grocer 
for 
Bluebird Bread 
• Take home a do:en of our 
DeUclous DO·NUTS 
• 
• 
LA. D BAKERY 
S. AJUbone 
Phone 888 
I 
I 
Columbia Garage 
"AT YOUR SERVICEt' 
Repiun and AJ. Service 
Ooodyeor '?ires and Tube• 
Gu, OJI and Acce~•orlea 
Phone 61 Rosallllld, B. 0 
SHOWS THE 
WAY 
Electric Tuning 
vmch .. lr Control 
Su er TonJc Ma1rh; 
Voice 
• lt1:.alc DI 11, etc. 
HUNTER BROS.LTD. 
CASSOCKS 
CA OK 
CLERI AL HIRT 
BIRETT 
L 
and RABBIS 
And E. pert Altar Bread l\faking-Sampl 
uhmilted on rcque t 
Monastery of the Precious Blo11d. 3651 Huchon Street, 
Vancouver, B. 0 . Phone B11.y 9271 
Workmanship GuarontC?ed. All mode to order 
We also make Vestments, K:.i mcrol Veils, Altar Linens, 
Rochets, Albs, etc. 
E.erything for the Altar and Sacristy 
JC 
f 
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THE PROSPECTOR 
P11hll h d \\' <'kly nl 10 W nnl • l N' t, •. I on . 13. 
·uh;erlJltlon H ,~ : 1. l"> r Y or 
Rev. Thomas P. Freney Editor 
clrcl • 1t I hoped th t tho f· 
r , t or tho at11 trorh will not 
I long th· d untl that th am 
of t rid will b-0 re-
THE P ROSPECTOR 
ould b rondo to Harty and 
.. . 
Th young P oplc. 11b of t. 
rrnncl Xa,·I r' hur h he ld 
their WC kl)' Ill ting • ·o,· nit,cr 
l,<t In th Pnrl~ h llnll with )Ir. 
FR IDAY, NOVEMBER 12, 1937 
EW GR.A D HOTEL 
Nellon, B. O. 
P , and L. Xapak, Proprietor, 
Rooms $1 llod up 
Phone 234 
Rev. ~ - J. O 'Brien Monoge r SALMO 
RE TO 
OATHOLIO OHAJUTY 
l:N AOTION 
Femi . lJ. , ~ o,·. ;;_.A lnr11c 
.Amun•lo Honmno pr ldln,;. lc"ol- ------------- tion 
Your Phot rrraph THE WAY TO BEGJN 
H u ',Ion ring work h 1,ccn 
n•f nl ly IJcgun In tho • nlmo und 
Ymir dl~t rh·ls . f F ulh r ulll· 
From o !. endpoint of technique, the opening edi t o rial ,·nn. ·011~h.lcrn1JI min ing ncth-l· 
l)f O first ;ssu£: hos o lc9icol function. It sh01.ild proclaim, ty hu, 00 11 r .,.11111cd In the 1 • 
as concisely os possible, the aims ond policy of I e new born et•lll rn-t ·o thnt · th r ore n 
paper. That should be done ir. the masthead ines accord· numb •r of mitt nnd Lolatcd 
mg to norms of the rou,th Estate. And technique is im• ,rn,1011. ulth utholl<- IMn11 In 
portent. But before going further, our introducticr turns tlt1•111. It I · In thll \\ Ork of g t· 
to 0 theme of higher impor . We see The Prospector going tlni; uround to the o pince , 
to press. We sec on ::rmbi t ious aim achieved. A project 11t•urhl11g C'lllcchl,nr. or,;11nizlng 
hos grown ond matured with omoz:ing success. . In _ter~s of •1•1·lul drd ,. 11ml toking c n u 
0 scc•.1lor press, the thing is phenomenal. Provrdent1ol 1s the thnl Father . ull l ·nn hn~ pro,·ctl 
word we use. To Providence, first nnd lost, is the credit hlru•rlr 11 .wulo11~ ml. •Ion r)·. ,\t 
given. The fi•st step token, in star t ing our paper, was to the mt• o( 11r cnt 1no,:r .~ 
emphasize proyer. To Mory, Patroness of the Mi~ion::., th ••c 1111rMie. nnd ml.•~lon will 
was this missionary en lerpri'ie entrusted. H er handiwork he found In well or;(nnlzcd con-
is seer, . Our c,p.,ning words go to acknowledge the port she 1llt1011~. 
hos ployed To her 9.lorious patronage is th is mis~ionory 
organ dedicated . Mo"'. its p-,ges never cease to receive her 
core. 
LUMBY 
It I~ lllfill)' )"l'fil'!, ,.111c•(' thL 1111 r-
l•h hUtl U r ,,.((I Ill i1r(c1,t li for 
EXPLANATlo t.l tho co111lni; or rather Do\1·11 )'. 'I .h u r i-ult or lti8 work t1nd 
hlprni.'nt ( (lptll . WO cch- d 
h r · th l, mornl11g from re ton, 
com,l~tlng o[ one hundr d untl 
l\l 1'nty ho:c , whlrh nrc to be 
dl•trllrntcd 0 1110111: the poor or 
thl• \'lrlnlt~·. Thr contrllJutlon 
nn• mmlc- ot the In. ligation of 
H , •. t"uth r )I. ('ooney, n ,dy-
ordnln d 1111',tor of I ho now 1,ur-
l~h 111 <'n•~ ton. Other , hlpm •nt~ 
tu ,·11rlo11 centres uro b •lni; 
11r par d, 
TRAIL 
JI I.., £xecll n,·r ( 'hnrlc. .Jumc.~ 
)h·G nli;on, r,. 0 .. wo• 111 'l'rnll for 
n ~hurt ,·l~lt 011 ' r hu~dn~· nfter-
n on "Ith hi t:CC'o: I nr}·. Ill ho11 
.John, 11. of :-. l~on. F11th r !~rt 
llurrl o[ ·1111do11la ,111. 111 ·0 In 
I ho JUU't )'. 
S':. FRANCIS XAVIER 
YOUNG PEOPLES CLUB 
. . I •ud r,- hiJJ, n Clnc- 1111rl•h I. being 'l'hc 1-t. ~'ron I 
Owing to the fac t that our odvert,sing comes fro~ all ports l hulll us,. und uclh-ltlc. r nil p oplt'. h •Ill 0 
of the diocese, most of it arr ived closE: to press time. There kind• lndlcnt the kf'en Int r t rnrtl purtr ond 
was no way of estima t ing the space it would require. Proc t ic- th 11urbhonrr h11r In tho Pnrl,-h Hu ll on 'flmr,duy 
ally all ads and greeting cords were intended to o ppeor in the C'htrrrlt. I n udtllllon 10 doing o Int. 'I'll\' 11rl1. • i;h·rn for 
first issue. In our appreciat ion of the good-wil l and support i:0011 Joh or 1,ro1no t lng t r..- Pros - Wh l•t " re u\\u rcl d to )I r.<. 
t d d The Pros ,cctor no ad or matter submitted for pub- p,•dor, r11th r D o\\n Y Im~ hol11- Todd and J.orrw )lurk for hli;h '>'t 
ex en e r.: • <• 1 1111m(•n:,:urn1J ly In g •tt Ing the honour~. '1'111. \\"hbt Drl\'C, un-
licotion wil! be left ou t . It is too kite now to a rrange for on 111111cr out. ,Irr the ~11011 o~hlp of th • ·1. 
extro run of several thousand copies. Our space for reading RUTLA D rrunC'I • ·n,·lcr Young P 0111c 
matte r is therefore very limited, ond rr.uch of the matter pre· C"luh. "II" th flr-t r the. 11~011 
pored will hove to be left out. We know tho t our readers will H11tlu ml, u 1110,.~ ph:t urc. qu • h 111 In th hull. H frc,-hm ns 
unders tand the situa tion ond join in o hearty welcome to this porliah In the knnni:1111 Yullcr. w re ,.on· ti h>· )I I~ H 1 11 Y r-
mos t acceptable galaxy of advertising and greeting insertions. ' lll In th rlno l <"01111,Jcte sub- zuh, )JI,-. Jos t>hlne )I · l.uughlln 
. rrl11tlo11 11,t In lh r> lilo,·e . . a nd :.'llr. Wot! worth Knmor k. 
Foth r i,,1 t r•. ."r m .. be Id )l ush• \\U, • trfJIJII II by )Ir.}' J l:c 
-- gn•nl rc,·orcl It hold. otter o log111n hru hown 11otublo :<· I I ! 11111 111 111 11111 I I I I! 
KE LOW A ( ontinu d) 
1
1. fur, h ·1 ndo m nt of tho h •Ing n llngubt. nrt1~, nml t he-
<Inn 1,ro,:rum followetl . t\\ n t>·-flv your,, In the Wc.,;t--m ccntlr' obllll>· fro111 th JJ1nnn r elson tationery Co. I 
Bel' nth· th Inell<',; of th ~ ml••lm;•. I in whlf'lt th0 Pro,-p tor ha~ t, en Give your boy or f lrl a. REM· 
\\". L. had th ' 1,rl\'l lrge: of m t - REVELSTOKE tnblM1 ii h, 111:s pnrl~h. Prior INGTON PORTABLE for 
!nit .\II. Aun 3lndlu. t r. o[ to h i, ·01111111; to H~ll~nd h • Ohrlatmu. 
, . 111 o ,,. •r. Xutlt>1111I Com· "lOr or F111l1cr .fu11~e11. In t h I ut om s ,·nrs In r •rnl ond 550 Stanley Stre .. t 
Flnutt('l'"· .\ ,-1ic,·l11I rnc tin• \Ill . I Im !, (II (' h i. nrrh·ul hu lllnd It 1111~-lon wh r 111~ JlTI Uy I I I 111111 1111111 111 111 Ii 
rnll(•d for th ,•c·nslon at whlt·h grc t tiroi:rc~!' wli h hi. n ;,· 11or- zoul and oecom11ll-11111 nt lea,· 
311,,. )tut :\lu.•li.'r i;an, n mo t In- I. h. 111 \'I Ito lion ot t ho Ci,11111- 1111 11111Jylng re onl. 
tt•rc tl1111 rc11orl of th :-.nllonul h•~ I• \I CII on tho WO)' t o om· GOLDE 
t ·orl\' ntlnn. h ltl 111 K ini;. t 11, pl t on. nreut t•ntlm lru!Ill ot· 
Onlurlo. l l•nd• th • OJ) nlni; UJl of fnll IIC· 1 Fnth r llre11nu11 ho 11011· ('0111-
.\l th lu•t rnr tin,: of thOJ th·ltl •,-. l ,u,,t ·ot urdu)· th " n · JJlct d rl. "Ork o[ , ·Ut 'ng 11ml 
Holy .inmr l-i0t·I t)' u Qu , t lon· 1,,r ('. \\". 1 .. hod 11 ,·•ry nttrnl'- ,1r :1111/llng th num rou. rnl~. lon 
llox \IU • Jr1,- t ft111 d whleh ,,ro,· ll t h·• HllO or home CO()klng In th ~tutlon:< ut111 ·h 1lto Golden oml 
of gr<' l\t lnt(•rr:-t to I he me rub r . ll011w ("omrort .'lw11. '111 Jlol- ~•lc ld, whlrh h IJ-Oi;un 11ft r hi 
MADDEN HOTEL 
J a•. E . Maddeo 
Hoc and Cold Water 
•nw 1•11rl,-h '"'ko1,1rd 1111.," c k lo\\t•cn h Id In the holl 111-l 1-'rl· r <·<•nt 01111 intm nt lo thl.· par- P-!!111-----------a 
II former po-tor, lht• \'1:ry HI'\'. tlU)' ul~hl by th .'t. .-\ g-no ,nlltl l,h. 
.\ . " · .\ldnt)'r . J"uth r .\t l'llll)'rc p row•1I to he O , . r,• ' Ill rt:ilnlt11: Fhe ·o,•lo l 'lrCII'' ho,· b en 
I •fl Ull }'rldll)' lt> tuk • o,· r the uffal ·. 111 lle1·c111h r tho turk ~- ors:unl1. .. 1I lt·•ro Ulld r th ) 11<1 r-
\\Ork of toumllng n 11rw 1nirl•h rnfflc tc he holtl hy the ,· elul -<hl 11 or .\I r.• . • J. ·oudo lly, )I r,;. 
111 11,·cr 111111 dl,t rlC't. Th 1•ru}'• 1·1111, 11r 1111• " t" Ii• 11 •11lcndl<l .\I. .Ju1r .,._ llnrr)' Uuno~. Y,· nne l 
,.,.,, Ullll br:-l wl-ht•-< of hi• 1111111)' ,-111·1·,•--. :,•11dr1111 uni.I .\ llt .'hl'JJl)IITIL It 
lrh·ml. 11c 011111011)" him. GR D FORlr I• •,\11' ·t ti lhut Int . 011 111orc l 
KI~IBERLEY rlrC'lc,~ will h rormrtl. 
~pl,·11tlld m·tlvll)" h11• be •n Thcrr Wll II IIIC t in,; o r the 
.1-'uth r .\lonn1th:rn ,11to 1111 ,-ho\\11 In thl. 11url h HOt only lt!l lmll or t he l-iurr d fl onrt PnrM1 
h<·en 1m, tor ,-In • tho , ginning 11,. •orlul 1•ln•f " lint 111 th" Pro•- :i t tho horn of 31r,,. 1•. • nnor 
of ~<'11tc111h •r 1111, ,-tum n u ,:r ut tl'rtor·,. lntrre·t a well "ndcr on Tlmr.,,ln>· ,·c•nlng to urrnng • 
,lc•nl of ,•m•ri;y Juds;lni; frr,111 th the 1·011u1Jl I nd r:,hl1, of d rr: for u ~·111c, or \\'ork t o he held 
n11,11h 'r of ~oclol 1•lrd ,,. h, thl th • ru11oble" I otler:, hl11 o( .\I r. J>. on S o,· mb •r 20. 
G lin" 
R r ati n 
Shave In comfor t with a 
!:chick Shaver 
Blllf:irda - Bowling 
531 B aker Street 
lowing th 11r11)' r oHrr d br 
H ,· .. Fath r :tnncy, )IL J oye 
Hu •II r nt.l the minut e. or the 
~ccu th- • uml 11rc,·lou m tlni; • 
whl<-h wcr ndopt d D!< rend. 'l'h 
111 1111.)(!nt tlwn dli< W• d their 
next dune whic'h I. lo b h Id 
In th 'Qlo111lio Hull Xo,·. lith. 
Th • pro(' • •d or thl dn11c nre 
for th<' h lltlron·~ hrl•lm11 
TN'f' l'rrnd. 'rh1•y then tl!•!'II d 
nt ring u booth In t h PnrU1' 
Corthc· mh1,: Bnznnr. A "Luck>· 
, · •,· n'" booth wn" ,·ot tJ on und 
lxt•a Never Too L:ite To Le rn 
I The Coal with more v:ilue tor l your mooey 1 I Ma,!~! ood I 
/ Fuel Co. I 
I Agents for Michel end Coal I ! Sellers 
1 
AFE 
602 Var oon St. 
Our Food is Served by all 
White Help 
Service and Qu,.llty 
Guaranteed 
-------------
Our Motto is Quolity and 
Service 
Speclal attention given to 
children aod phone orders 
Trail ~I at l 1ark t 
Phooes 121 & 122 
930 Rosala.nd Ave. 
~
ATTREE 
OF A 
Es lllbllahed 1914 
Every t ype of dmnclo1r taught 
locludloJi the la test. Ballroom 
Da nces. 
Phooe 676 
ConfTatulatlooa to The 
Prospector 
100% Nelsoo I.odustry 
THE HA Dir-RAFT 
HOP 
11nrbh und tht• u ·tldt)' o[ th .\!l"Phl•r-on, lh ' llllJlCr commit- }~•1·rrnl rnfltl •u.,. • f (•hlckcd I,. ~ 
1,.,,11rr ,·ommltl •. let• i. tlolr1,r c•. c 11t lonoll)· well 1111'{ 11 r> ;.llll Co1111d in old n.1 r.-.. ___________ •_,. 1 h ,\ 111111111 B11z11ar, :-pon oro1l F11tlwr 'l'nrrol ,1 Ito hu roe nt· .\ . W. Dlcbolt of.· l•on wn u 
lty th W . W. L. 11111 bc he ld on ly rd urn ·d fro111 Ir lnnd I Ok• hu•ln " ,·ltol tor to olden Thu • 
ScH". • th. 'I'll l .<'ns;ne ur1d r the nft..r u long i-trlng or ml-,-loru dor nnd J-"rldny of t rl ' week. 
('UJ)1lbl1· lll't',-hl II(')" of .\Ir,-. . \ . I)(). Ol- 11,•II u• , rand Fork'" Pnrbh. 'I . .\llnrd or IJonuld \IRS In ol· 
110111lt. n,.,1~t ll hy lh , ,·arlo11s Ii i•~ l'Ullll 31n~" 011 .'untlor• oft- d,•11 :\londll)'. 
1•111111nftht•• nr 1•rc1J11rl11g ror t re 11 t11k . him murr than two PE TJCTO 
1no•t ,.111·1· ,,.,ful , ,. nl o[ t hi• lto11r:1 t·t1r ride o ,· •r hv.un.lou, 
kind ,•1·,•r h •Ill In th 1mrl,-h. 111,1u11t11l11 rood,:. .'oclal c frclr u · nrc ·orrr to report t ho 111-
Home from Home 
Frank !lalofrofd, Prop. 
)lon>· Ill'" f<·utun.'" n111I uttnu·• lacing ori:nnlz d In och of nc•.• or U ,·. 1-"nlh r llum . . . :.'II. ==:=:.=='========== 
tloru, nr• 11h,1111('(I ond It I~ lo 1111111crou:" rnl;.,loni-. I.. jlfl.,tor or .'t . .\nn· · ·lmrcla and ============= 
ho1wd thnt I h ' 1111rl•hlon J"8 ,1 Ill FER IE 11 •l1,1hborl11g ml:-~ltnw. W tru•t l 
i.:h· . tho IW d ladl ' .,. rr PO•· thnl the rest from hi Int ' II ' 
,Ible t'O-OJ1 rut Ion 111 t hl~ \l orlh)' Th • Fenti• 1111rl h find · ,;rent m•tl\"lly nml \I ork wlll bring tangherJin Grocery 
011d 1·1:ry uc•1· ,-.,.ur)' 1111d1•r tuk l111:. ro11,olnlfon In t h,· rh rfu l out- nbont o t-lJ d)' rC1•11perntfon. l A Specialty In Itallo.n Goods 
0111• (If the 111, .. t u •th·c llllll look und •nthu•L • Ill r It Th rcnorntlon or th . ('hllrch PRONE 709L 
t•rornl,-lng o~s;nnl~tio:-,-. ht tho •·cntly nppolnt i)<i 1,0,-t r .. Fot h •r 1111d ,- t '.Jrro work ha\' mod u uo Sillc11 St. Nelsoo, B. c. 
1•arl-h f th • "'('rtL•atl •r,._" l'Olll· .John ('h 1•,·(•n-. Fcrnlo II' un• ll('atlrnl t rn11,-forrnntlo11 In th ____ _ 
l'CJ•t·d of lh1• 1111:'h .' ·hool boy. tl1rnhh'dl)· tl1 • I u•t pr ; 11 rou, t·h11 rrh o[ .'I. .\ 1111·,-. Thi. 1,roj c~ 
111111 i;lrl~. 'J'h '>. lll('t'I c ,·c:rr Thu,,· 1mrf Ir In t ro dlocc~ . 'For o,~ loi;clh ' r with 111nkl11,r a corn· 
d11y 1•n•ni11,: nl tlw lh'<:tory. 1111ll c•rul yeurs th moJorll) or th 111 •t • r n,.u or ] > ntkton • • nm· 
t h11• fnr I hr>lr mnln ,1urk hn · 1011 n,folk ha\' been on relief 1111 •rlund, 111111 ntt •mllng ml8-i-lons 
I lark' Ffower hop 
I 'l'll to ,•nJO>' thnu• •I (•,-. ' rticr 111111 11tlit lon., hu,· · llttf Im- o A• nlzlng the 1111pcr commit -I 1054 Tlllll&rac Ave. 
hun• 1!011c• thl~ with a 11 In r 11ro,·cd ,-Im•<• tho lar,::u numhc. I 1 <'~ n111l ,O<"lnl dr I : rc1,r nt E'uner11I Deslrns - W eddloir 
ron,t ncl II llnllo11 .. ·N·11 porty. ,,[ ,·ou f 111fncn, 11 cri.' thro,111 out 11 ,. ,t 0111011111 or work o comp- Bouqueu - Corsaaea s od Ou, 
\\' lwn t h,•y gct tltmn to ~rrlotr"" ul 1,urk. Th p url,h hu, ll~ 01111 ll, h1•1I In th hrl •f t hn • tlmt .Fn• nowen 
l,11•111<·••. l hl'lr "ork ~, Ill l111"lml • <'ut hul,,· •chool n11d a lnrgo h,•ou· t lwr Unm ho• hc•,·n here. Dur- Member Te1
1::ir:ir:n Deltv ry 
th • \\Ork ut u .orlul ' lrrl•. 11- tlCul 1•l11m•h lo lw rnulntain tl. 1111: hi- lllrw,,-, the i;uod work 1-1•---•-------•· 
\\I' ll u, Mtuul 1111rbh ,1 ork. hr .\!11t'h 1•r dlt I• to b ,;h-cn to IL" i1d11i; louk •d nftrr hy .Fath r 
n••f•tlng In the :,n,·rfhl}', .:!iolr, ,·ourn::•'ou, 1111rl:,hlodcr,, \\ho 1: rlffln. 0 . .)I. L Kumloo11,,, 
, tr. , Iran• ,·nrrkd on ~o Zl'nlou~I)' oml OLI\ ER 
1"11 • off'1•,•r,, ror th • ). ur 111'\. : I• c•~l'n ·rlni: I>· urnh'r thl• 1110 ... t r)"· 
llf<',- ldl'lll . Flllll• )' l ·onror ; ,·kc- 11111 , ondlt Ion•. 'rhl,,. ru11hlly-;;;~1ng 11orbh rc-1 
Joh•.,. In th lll)fKJlllllll Ill or 
\ 'cr)' H 1· .• \ . Jh lltlntyrc, n 1111 
11r1•-f1l r 11t. :\ln rJrllfl' t )ldlohon; 
, 1•rr,•lttr ·. llt·ut rh- • J h•lwrt : Tr<'a . 
,nn•r, Ho> Pm, u •t tc: oun IJ. 
lu , T,•rry ( ;mll'r 111111 Oli:11 )lo-
ll•k. 
RA . ROOK 
MI HEL 
'1'111• , 11lpndltl prugrt•.,. 111 de In or th • Ulo<·c,nn 1111,,lon, tlQ 11,, 
thl' 11:irl,-I• of 'r<>•ton nn•I nt- flr,.t r -lllcnt s•n-tor. Fnth r )I•· 
il'ruflng mi. , fon hn• rct· •h- •d u lntyr • I, n n·I ran <>f th dfo. 
•niou, . ·l hnc·k h)' th\l rec 'Ill 1·,·•t'. aml Is knO\\ n 11nd I lo,·cd 
fir,• 111-n•t •r In whlt·h t It nt i j In Herr nook uml 't>rn r or t h 
l'11 h·r th,• ·u1111lil• lnhloth·e •·oul nml t•ok•• o ,·en 11lnn1 wu dc-
1
1nt..rlor. lie i. Jmown to trn,· I 
,•t Ht. I<<',· .• '1on,f,:11or I K •n- 1 rnyt•ll. 1110 P ro~!WC'tor 11 n n'• hundn: 1., or mil ,. O\' r lmp11-- -
i:lt•. tht' llDJK'r •01111111 11 r hn: r,•h·lng r nrnrl..nlil' ~U11l10lt utHII I 11!,I • rood, through long i;t r tchc. 
h( 11 dOflll! oct-tandlll(; \ ork. I hi, -all (.ICrurr I}(' • H \' rf'llll or unlnhablr cl countr)' in Ord r 
\1011.-li:nor ,1cK nd hn. !-'nth r llurrL n. r c ntJ1· <1r-1 to mfnl-t r t o ~om I, lat d 
tlu- unit d :b~bt nr of th n· 1lnlned. h - been doing rem,~:.- oul. llnn)' tt to(; robin nnd ml•-
11rc, Jmrbh ln lh nulou' l)r0• 11bl \\Ork In thl-,, 11 U~t pnrl:-h. ~ion rhurrh In th w •t ,t nd 
j\-('I• \lhlrh h•• ho• 1111tlcrt k n 111 th hrhif tim Inc he wn In- l ,-thnony to h hundl raft 
I I 111 hf, ,-hort 11111 h 'l'C. A~ h ad llllJlOlnt 'ti t o ~11th I h hll 1:1:ln. llll<I >'klll \\ Ith tool<. He I plc-
ll( thl D an ry h h o,·cred d 1,oncl rful ,-up1)0rt und co-<>J>· t nr<'d Lt u h r on thl pn In 
th<' ntlr t rr!tory 1111d hi ren- ·r t i n mon, hi 1 op! th a cl ot trnmJnt: big 
iua ~ 1111 vrgnnfzl'r Im _flown It· t'omr,Jcte ll•t ot •n rlbe · wa t imber. llonr thrfllln tori of 
- If ,. m1 her • Th rt L ntol • nt In l)romptl}· and. fJo 10 •·· ml Ion r,· life In th w t coultl l 
of progr · io 11 r 11 ncth-ltlll.J loi: n madr with his ~ocla l1 gleaned from hi r minis· • 
AFE I 
Nelaon'a Lead.Inf Reataurmnt I 
PHONE 921 
114 B:iker S . Nelson, B. C. 
' el on Battery 
Phone 930 i;84 Baker St. 
Nelsoo, B. 0 . 
Batte ry R -Uulldfng- 11nd 
Ir rglog 
.El t rlcal R pnlr or .\II 
Kind 
hvinu Trembath 
Public Accountant 
Geoerol In1urance Afent 
Ro aland, B. C. 
Have your kale 
harpened at 
Ideal ho R 1>air 
hop 
J . Stringer 
Nelson, B . C. 
Opposite B. 0 Telephooe 
T Gr L th" 
Pr 
May the Star of Succ :s abine 
brlJiht above your dl1glo11 
a lways 
H l Nam· 
Kelowna., B. C. 
PATRI IA 
AFE 
Tuty Meals 
T ea Cup Readloir 
3:00 • 6:00 
HO E MADE CANDY 
Always Fresh 
THE TAR l 
RO ERY ! 
J. H. M. Greeowood, Prop. ! 
f Phone 10 and 11 Nellon, B. c. I 
!\\' It n yon think of gro rlCl• j 
l thlnk or the "J'.AR. 
l Nelaoo'a Flo st Food Storo :~•1~~~11~.~ t hi Jlhll r t ho be t or I 
BY 
MCGREGO 
Phone 224 
Hillyard's Fairway Grocery 
384 Baker St. Phone 2$5 
SPEOIALS FOR NOVEMBER 12 nd 13 
TODDY-! lb. aod . for -·-·---
SOAP-P and G or P e:irl , 10 b rs for 
HONEY-RJedel'I, Olot<er, alse 2 h •·. 
WBEA T PUFFS-2 pkga. for .... - .... 
-· ·----- 40 
·-• 39 
-----·- 29 
---····-·-·· 17 
WE SAVE YOU MONEY AND SERVE YOU WELL 
Christmos is just around the corner 
and a delightful g ift 
For Mother, Slater a.nd Sweetbean la a 
PERM E T WAVE 
ACTON'S 
Beauty Parlour 
NELSON, B. 0 . 
I " 
-
Greetings to The Prospector 
L 
ALPINE MILK 
n ~al· al all 
GOOD GI OCERS 
-~ 
ZO OLITE:_ 
The Be1t lnsulotor--Resists Heot-Resists Cold 
Ol11es the mos t lnsul Uon for t he leut money 
CB.ANBROOK AG NTS 
HARDWARE 
Quality Grocery Co. Ltd. 
Headquarters for m h Chua Groceries, i'lour lLDd Feed 
VEGETABLE DEAL :-
2 tins B eana, Green or W ax 
2 Una Corn 
2 tJns P eas 
2 t fna Tom.atoe,9 ~ ALL FOR... • ,e 
SPECIALS FOR WEEK NOV. 12 lo NOV. 18 
SOOP-Aylmer Brand, Tomato or Veiietable, 3 Una -··-· . 2.5c 
SUOAR-10 lb. paper b g .. ·- ..... _ 71c 
ICING SOOAB.-3 lbs. . ___ _ __ --.. 2$c 
BANANA SPECIAL-Smt urd y ooly, 3 l bs. _ 2.5c 
Freah Fruit, Veitehbles In Seuoo t Market l.>rleea 
ti P . 0 . Box 642 Phone 101 
~ __.. --------------
11 
1 TB r R ll TEL 
I
I HEADQUARTERS FOR TOURISTS:-
Flreproof-all outalde ro1;1ma whh clear view of Mount 
Baker, and the Canadian Rocllfea. I PB:::•~ ""~ hot ~• '"' .,.., 10c::.:::~ •· a. 
I 
~ 
' 
I 
'· 
t 
t 
! 
I 
I 
I 
I 
· .. 
• 
• 
, 
• 
• 
, 
• 
• 
• 
FRIDAY, NOVEMBER 12, 1937 
B. Boura:eola G. :Bour1eob 
. T 
NS.SON, B. C. 
FOR SERVIOt: PAIR FARES 
Nelaon'a L test and oat ~o .. r Taxis 
DA1!' AND IOBT SERVICE 
Heated Sed ns OALL 93 
---~-
. , . . ~ .... -~ 
• • I -
hon 2. -• • 
FOR-
Go~ Groccrills 
Fresh Fruits and Vegetables 
CuYrtcous Service 
RS ILL ROS. 
TII IB 
Ex tend greetings and , arm co:igratulations to the 
founders c;f "Prospector" of which th is is the initial issue 
"May it live long and prosper" 
Trail Council 2665 
SAM'L HEPWORTH 
Sec'y. 
Th 
THOMAS LENNON 
Grand XnJJbt 
au ou hurl Go d r 
Li,nit d 
4!1 Dunsmuir St. Vancouver, ll. O. 
I 
Extends Con(T&-tul tlona to 
p T 
- , 
MY ' PLE TR-EE 
J •tty m rJqmlrlrk 
,\ I ~ow ut f tn)' window, 
Wlt t do rou think I ~ ? 
.\ r.Jn11t, . trc,n • ontl rnl,;l1ty, 
Dr ·cl :l.'- u moplt• tr . 
It h lntrlgu d me \\ Ith It 
out ·• 
But nlnr11, •d m "Ith It 
rolgh 
r low• 10 hl'tlr It r\J,-t llnJ,? 
• \o. 1 II U\\ Ilk ut nlJ,?ht. 
ror 111 tlil • tot •ly )lo11lc 
'1 ft • ' r •utor' hond 1 c • 
.\IHI HI. \\ mlrou \my or 
wrltl · 11 
In my ~Inn t mo !)It• l r 
TR lL (continued) 
• two 111 1111, •r~ nr • lo h •I ·led 
to tak • tltnrg •. 
• • • 
THE CONFRATERNITY QF 
CBR.ISnAN DOCTRINE 
THE PROSPECTOR 
THE REAL PIONEER WORK 
The above picture is a typical illustration of the work being 
done by missionaries in this d ioc1?se. The cross-cut sow 
-----------· 
FOR-
Maauines, hocolat a, To. 
bacco~, Olr:ireLtes and 01,. 
:ira. 
1 r \ 7al nlin 
------------
I! Cong,otulotio:-:---1 The Prospector f 
! Fr 1' l nay I Br"\\' ·ri ~~ Lr d. I 
I Nelaon and Tr JI I L _________ __ 
'r lll Ud\'l. I not publl:alt d or 
dli-1,lny d b)' th Llr1uor 'on-
t r I Honnl or hr lh • ,o,· •rn-
lllt'lll r Brit M1 oluinbln 
is being wielded by none orher than Very Rev. A. L. McIntyre, ============ 
dean of the d iocesan missions. His assistant at the time r .. -- -----------. 
is Rt . Rev. Monsignor McIntyre, V. G., D. P. The log chapel j • There 11 no substitute • 
PAGE FIVE 
lllllllllllllfllllllllll 
FOR-
Plumbing and Heating 
In,t lla-Uon :ind SuppUet 
~• · or C'oll 
Juliu 0 . Ri •' t ·r · · 
Nelaon. B. C. 
{ I ! f I I I I I I I I I I I I I I I !+H-+ 
B .. PL fBI GA 
HEATI G 0 . 
Sonitory and Heating 
A, Bunden & Son• 
T I phone 181 Nelton, B. 0 . 
:tstlt J,tJ.(J:C ?;~;::~, 
+f-H I I I I I I I I i I I I I I I I I I l :, 
J. JI. D" r 
O-eneral Grocer 
Fruit,. V re~..blea, etc. 
JO.I Beker St. 
Phone 312 N Ison, B . 0 . 
llllllfll!lllllllHIIIII 
II. I£. uth ~ ·land 
J eweler 
345 B:z ker St. 
=--.-, r---------- is one of many that are scattered throughout the thousands ! ! "FOR BREAD I 
of square miles which our missionaries cover each year. When ! Not.bin ,,. tho.t can take the When Suthcrlond Repairs t"honea 66 & 99 Box 263 i • 
Kimberley, B. o. labor is scarce and the fa ithful are few, the priest himself I pl co ot lh fine texture and I I Your Watch it is on Timo-
All the Time 
STO0XS, BONDS, REAL oftentimes ic called upon to do his own building. Both men • wholesome goodness I 
1 A:~r~1a. 1:gfJWJ~o in the picture ore known to be experts in construction. ·1 Be aure you h:ive , 
Sliced or Unsliced :Brud on 1 ~i:n:~~r=-------.-.-.....:.• 
••••••c;.••--• tor IJJ et I ~ on. . '111 f Jlowlng 
FOR YOUR F1 EL 
REQ lH 
\VE TER 
fIDL D 
REGAL 
ADJLLA 
T TEA [ 
nrott ti u m rnlJ r:1 or the 
] ulk, 
BOYS AND GIRLS ~ yo-ur table I -LEDIMGHAM'S-
o! L.._ . .. - -- _ _j 
Conqrotulotion, to 
to 
The Prospector 
• 
Gold n Gat • a£ 
Ill 
B. B. 1a. i 
For P rompt Courteous 
Service 
P hone B. B. Tuo 54 
Bill ~ Ta · 
For courtesy nd 24·bour 
.ervlce c:i.Jl 
: I Agents fo:h::: 6! at Dru.m- B:iker Street TAXI 9 
-Phones 831 nd 83Z-
V 
CASH AND CARRY ONLY nss: .TUST RECEIVED 
POT R OAST BeeF-lb. 
ROUND STEAKS-JuJc-,3, _ HALIBUT-lb. .. -..... 22c 
2 lbs. . - --· -··· .. .. .> 
BOILING BEEF-iood, SALMON-lb ..... ___ .. ___ 25c 
lb. · ·-··--·-· - ---- C LING COD-lb. _ -··--- 20 
PURE LARD-lb .. -- .... 15c 
BUTTER-This tle Brand, 3rd e rade-with meat or 11,ll order. , I 
c h only, lb. . . •· -· -·· ....... - ·-· -- ·-·- 30t: I I 
PAIR HOP 
General Automoti11c Repairs and Ports 
B U ry Service ~- Greuln.g - Oillq - Work Guannt.eed 
03,.Und n B.ebored - Acet7le e Weldinr - Br kea Rellned 
Shop Phono 171 
P . 0 . Box 669 
Phone m 
712 :Saker St. R esidence Phone 549L 
Netaon, B. 0 . 
1225 Pine Ave, 
Hudson, Terraplane and Packard, Pontiac, Buick Motor .. 
Con, Fiat, G.M.C., lndiano ·and White Trucks ond Bus~ 
Gutta ~erch Tlrea Bri lsh Amer!c n Oil Product 
Bett r 'Oaed Oua !or le11-see o hers then compo.re 
heiler and Leth bridge Co la : 
I and the famous Youu for prompt IUld etnclent service l T~ilban Transfer 
------------4 
D. Daloise 
& Co. 
Retail Dealers In 
GMcerles 
ancy 
French and Italian Produce 
1 ,-l ! uollty nnd r\'I •c 
P onea 39 and 114 
Leave your roubles to Pete 
The Barber-we speclaUu In 
Ga.Jr OuttlnJ , Faelal Treat-
ments for men a:id la.die• And 
take p el I cue of 
cWJdren 
B TO ,t i\IOTO 
'rh-..'\IL, B. C. 
Ii:OBLUr BARBER 
HOP ~ I 826 Ron land Ave., Tr U 
We Offer Our 
. 
Con•.1ratula1io1 an l B t i~h 
h Pr p tor 
On Lhe occasion of the first a1u,- ol tbel.r paper l 
7 a.llan P Hard war · 
unit d !I 
NELSON, B. 0. 
·. 
~·1 P. XOBLUK, TRE BAUER 
''It P ;ys to Look Well'' 
For-
Qualit 
and 
n 
la 
en·a C!lothlnr 
ud 
Furnish np 
GILKERS' 
54.6-StS Baker St. 
I I I I l I II I I I I I I I I I I I I ll ! ! 
·--------
\Vcbb Iu i Hou c 
P ho e Phone 
T 77 
Bud Steven11 
Box 60C Nelson, B . C. 
5x7 r 11. Sedans, He:i.ted 
r •. 11ond ' Ill' 
---
806 Bo.ker St. Nelson, B. C. 
I Mu1lcal I natrumenta .iid RepaJn 
-1-:+l+H I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Your prescription Ill be filled 
accurately at ou.r store 
, i\Iann Ruth rf r l 
co. und with th' 1m11 r i- ,,. •ml thuc 1 • - - - .. 
a y ur. " ·oulll you Ilk . hort I ============ 
,-t rl • ·? What kind. WoLLld l' u I Nelaon'1 Luding Drurrfstt 
Ilk t I , gh· n a 11101 t wor ;--· 
out yon .; h' : aml thcu i,cnll In ' 
MOYIE 
th • r ult to 1, 1mhll-<11 <J 111 th I P'ORI: OOD MARKET 
JlUJJ · r? For Service - For Q11aUty 
you. 
ur friend. 
Fnth r Jim. 
l I I I I If II I I I I I II fl I I II I I 
Bru:h r 
hp 
Th Hom or oo<I liulr ul 
T. FABBRO, Prop. 
76& Rouland Ave. 
l i ll II llflllllllllllll II 
OUR LADY-A Pageant 
Immaculate r be nestling in St. Ann's embrace 
Winsome toddler in Jooquim's fields 
Attentive learners ot thy mother's knee 
Blossoming Lily on Sion•~ Hill 
Diligent Student i:, Temple Court 
Orpha., \Vord of Zochory, the High Priest 
Angelic Betrothed of Joseph, the Just 
Queenly Handmaid acquiescent to Gabriel 's message 
Virginal Spouse of the Christ Child's Foster Father 
Gracious Guest in Elizabeth's household 
Royol Mother in Bethlehem's Come 
Ostensorium for the Worshipping Magi 
lllustrous Exile in Egyptain land 
Industrious Matron of the Holy Family 
Solicitous Mother of Jesus Adolescent 
Beenevolent Neighbor to the women of Nazareth 
Stricken other on Calvary's Mount 
D<Jily Communicant at the Belo ed Disciple's Moss 
Widow of Ephesus, Perpetual Eucharistic Adorer. 
-Sister M . Theodore, S.S.A . 
I 
Burn o. Ltd. 
Phone 60 
Fl ·ur PJ1arn1a 
Georre A. Fleury 
Dlapenalng Ohemlcst 
" Every Inch Drur Store,. 
Nelson, B.C. Phone 25 
Th :E o t na 
t an1 Latu1d 
Kootenay No•Odor Oleunera 
W iah The 
Prospector 
Every Success 
!-\•licit at I nl' t 
1.'HE PROSPEC-TOR 
In It-: nl'w ,. ntur 
Bi-a I 1nan-
l\IiJli11cr Co. Lt l. )t 
Aient: tor Purity Flour 
' 
I 
I I 
I I I 
I I I 
I Bon Ton aiJ r~ I Ii • I I I 
l I I I 
i 159 I I hon I • I I 
I J • • I Ii Dry I • leaning and I I I 
I f Pr 
I 
and Rcpairin I m I 
I I ' I I I 
Phoce 159 Roasla.nd Ave. I 
I 
I 
I 
• I j 
• 
J 
,. 
PAGE SIX 
l 
l 
Phonr- 398 
1561 Boy Ave. 
ta· Bak r 
k your lfTOCer for our 
Sliced Loaf 
·H I I i i I I I I I I I I i f I I I I I I l I 
! ! 
J ;; Rossland Ave. Phono 6631 
f Jilau Gro r 
: I i Imported It Uan Products ! I
I S vo b uslnr Mil no Bra nd Best S lad OU 
J, 1111111111 i 111 I 11 I I 111 l 
. E. Iar~hall ·1 
OPTOMETIUST 
Trail, B. 0 . 
1643 P hone 177 
l\I d rn ho1 
Ladies' Reody-to-Wear 
and Bcby's Wear 
coll and see 
'ha. atalan 
Real E s t t e Arent 
lna\uanc : 
FJre, Automobile, Life, 
Accld nt 
1265 Cedar ve. Phone 376 
••••a•••••• 
~ Rou t od Ave. Ph,ne 116 
• 
• 
TONELLl'S 
• S c the "Marconi Radio" 
• 
for the best in Raciio 
• 
• Gr-oceries "delivered free' 
• 
• 
• 
• 
• 
anywhere in City 
THE PROSPECTOR 
S PORT E-WS 
ceded ln Every 
\Voman \Vardrobe 
PORT 
SWEATER-S - TWIN SETS 
SKIRTS - KNIT SUITS 
We Feature 
BALLANTYNE 
JtNlT-TO-FIT 
COLLEGIATE 
Sports Wear nd Knitted 
Sul~ for tu and 
Matron 
Vuit Trail'• Neweat and 
Smarlui Store 
Cin·derella 
1362 C dar Ave. 
R 
R u h and Finished 
Lumber 
TR IL B . 
Sosh, Doon, Shi,--:;lcs, 
Mouldings 
cnnnny . 
}. Cunn<Jo·. lrm1ll 
·Ill nt rllmt t o th 
( thin flllJl r. 
. \Ith ugh r II rnny 
many went 11 • t p too !or, 
ror ' 
B&AR-TY WEl.00 E 
and 
EVERY B T WISH 
K lc ' JGHT OF 
OL m 
aa. B. 0 . 
~w II. "hut 111 h 
In~ for?" Bel,- eount 'z d .. •. 
In t rr c m lnut th ,011h r 
i.<•nt. :-;<•or 1 t\\ to111'111lo\\ n~. 
th11- ti ,r 1nl11g lowo. lyln.: ! r 
lite l'Ollf(•rt•ll(· . I II IC'. ,, lnnlug 
their fl(t l' lllh <'Oil~ uth' i:;nrnc 
and unl11l11;;: unuthi.'r lc:g on th Ir 
drh • for ti 11111 lonul c·hamplon• 
~hip. 
i\1akc Tryout 
BRITISH EMPIRE GAMES 
ARE NOT THE OLYMPIO 
eee•-----•~•• 
·• 
.. 
11 111111111 1111111111111 
Barber 
ho1 
'fh Hom r ood llnlr 1t 
T. FABBRO, Prop, 
766 Rou land Ave. 
I lllllll lllllll l l lllllll 
lRU81EJIE'S 
GBOGE8Y 
Highest Quality Groccri0$, 
Quick Service 
Free delivery on all orders 
to any pa rt of the city 
F red Lauriente, l\fgr. 
Phone 138 
690 Rossland Ave. 
, ........................... , 
!Gnl ·h Li•-ht Llm h 
t Mu. V. Mua Prop. 
f 
I I ce Ore m, Fountain Service ! ?,bguJ11es, Boxed Obocol tes : 
1 nd B mburgen : 
• f 
: Phnnc 432 Roaslud Ave. I 
: . 
Our Baking Products Made 
Olean - Sold Cle n 
B nn tt Bak ry 
Rou land Ave. P hone 439 
- - -
B .. FRUIT 
Quality F uits and 
Vegetoblcs 
Under conston t 
Refr igero tion 
Prompt Service 
Ron Ave. 
FREE . FREE 
32-P ie e 
DIN "ER ET 
To Every Customer 
Thu is not a lottery or 1a.::ia 
ot chance. bsolutely bonus 
oUering to those wbo till 
quot See hh beautiful dJn-
::ier set, now on display In our 
window. St t yow: quota c rd 
rlg b now .. 
i\lill r~ to· Ltd. 
'l'rail ud Ro11laod 
. , 
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I 
Phone 
GULCH HAT HOP 2 
P hone 
2 
Bl1 reduction In Ladlea' B ats 
and B by'1 0lothea 
Service Courtesy 
Comfort.able Boated 0an _ 
Tr 11, B. C. 
CHARM OF HOLLTIVOOD 
N turc'a Glft to Women 
L DIE 
You are entitled to a 
Complimentary Skin Analysis and Facial Treatment 
1howln1 you th merits of 
CHAR I ODUCT 
For appointment phone 
HAZEL VIE 
ro, n Poilrt Hotel Trail, B. C. 
A Good Rule--
When ir. TRA IL, stoy ot 
HOTEL ARLINGTON 
A. "PETE'' LEVESQUE, Proprietor 
Tourists' and Commercial Headquarters 
Telephone 21 Sample Booma Tra.U, B. 0. 
==-
When In Trail Make Your Rcnde::nous at 
~~THE TRAIL CAFE'' 
Your Home Away From Home Plrat Olau 
Air Conditioned Rooms in Connection 
urGro r or 
B 
large ,·ariety in Bun and ake and t he 
Qualit ' i up to th X tandar<l 
t Your Xma . Gifts now-
A small deposit w;fl hold any article af your 
choice until wanted 
L RBRO 
D iamond Specfallsts 
"Tho Dome foT 0brlstmaa Gifts" 
Ced r Ave. Opp. Liberty 
E 
1447 Bay 
PHILCO 
GE 
IOS 
TUR~ 
KLINE BROS. 
Y TER f - TR DE-
e. Phone 533 
0 
DRY-CLEANING 
Attended to in an expert and efficient 
manner 
• • 
'The Fin . t leaner in the Di trict ' 
• • 
CRYSTAL LAUNDRY LTD. 
PHO. E 722 
. . ~,:" : .. ....: ,..,.. - . . . .-. . ...... •·: ..,; ~· . : . , __ . ·. 
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Social Circles 
ntJnuca From Pa e Two> 
, hall b or hi own burd n," nl-
rn II h jl t pr ( r l thl \T 
r •od. "U •or f on on tlJ r ' bur-
ohgratulalion a 1d B t '\Vi hct 
To 'Ih Pro pcctor 
-----·-·---·-·-·-·-"-::,. ~:~::~:;:cce:------1 
From 
All ~ ~preHntatlvea and Staff of 
'Nellon A1ency 
orth n1 rican Lif _. 
Suite No. 208, Medit.il Arts Bide., Phone No. 627 
NE.I.SO , JI. 0. 
CHOQUETTE BROS. 
Gradings to The Prospector 
• 
IoLh r" 
• 
Br ad 
e-- ----------------------
11 Dail 
Welcomes the entry of 
''The Prosp,-ctor" 
to the ncwspopcr field in Kootcnoy 
Moy it hovo o long, flourishing ond effective career. 
THE NELSON DAILY NEWS 
I I >:II n llo, • 
CHZNZHZNZHZHZHZHZHZHZHZH~ 
Walter Bendrlcka 
President 
o. a MuchaU 
Sec'y. Treuurer 
QUEE CITY MOTORS LIMITED 
FORD - LINCOLN - ZEPHYR SALES AND SERVICE 
Phoae 43 
P .O. Box 399 
661 Josephlae Street 
NELSON, B. 0, 
SteAm Buted 
Gar re 
ZHZHZNZHZHZMZHZHZHZHZHZH, 
British Columbia Vaneer Works 
Llmlted 
Greetings to The Prospector 
NELSON, B. 0, 
ATIONAL FRUIT CO. 
NELSON, B. C. 
Greetings to The Prospector 
Nelson and District 
FARMERS' SlJPPLY CO. 
lour, Feed, B J nd Grain 
THE '. H. AL N CO. LTD 
NELSO , B. 0. 
Gr to 
TOR 
I . . 
THE PROSPECTOR 
WOMEN _,•_, • 
Your Correspondence Is 
Cordially Invited 
or 
,;Odo c fill nr1 t · ,. ry w II. 
J.c11,· the ,,olutlon on th • cnrp l 
Cor abuot G ,olnut • th n t,ru,h 
It oft with 8 • l Ur bn1,:h. 
• • • 
Wh n wot rlmt 1>lnnl be ar -
hook o ,nur h u )' u um! 
\\OU!d J)r fl t II)' r tid ing It. 
ontrlbu• 
t,c ,. ry grnt fully r 
PAGE SEVEN 
READERS 
OUR MUSIC COLUMN 
(Dedicated to St. Cecelia ) 
" Whatever the re lations of m1Jsic, it wi ll never cease to 
be the noblest ond purest of orts--1 t is in the nature of music 
to bring before us with absolute truth and rea li ty, what other 
arts con only imply-Its inheret solemnity makes it so chaste 
end wonderful that it enables whotC\lcr comes in contact 
with it."-Wogner. 
THE GIVER OF 
ALL GOOD 
A PLAN FOR PIANO 
PRACTICE 
honltl hu\· n 11ln11 for wor l., 
uml 1i~torc i,n,. In,:; t o th , n t 
tag ,. •ryt hln,:; 
hl?ck ti o U In I ht> 
11 t h•• 
g "· 
!ul n t t wut •r th •m rrc- 3. 
,,u ntlr: thl, will e:ulli th . oll In 
to IJecom nut •r-log,:: d nnd tho 
plant will di • A wnr t t ~t 
t II olt I · to rn•> th . Id f th 
pot, If th ound I ,. •ry dull 110 
n 
·unduy Uhm r ls ,. ry of· 
1 n n ,rt1,· probl 111 lu u hou~c-
hold \\ re 011o m)· m u t reign. 
Th lllClll lllll8 l not IJ trant· 
gnnt, )" t It rnu t be nourJshln 
oml h Ith ul. and l l 
Radio 
I \\Orthy of th naru t W due t •n d IJY ,·lncgar. ' Ulnn r·•. 
·tri · an JU . ,\ lrlght th n, ehc r u11 'fh w n , 1 Ill 
nnd ndd n IJrllllnnt f nl her l,u· ,. • 111 
1 0
1" ~1 gc ''", t ryl lo n I ll 8 , mpt IIJ; 
111 •nu that mar be follow d for 
r nl und r Dlun r. 
1'omnto-nl u1> (thick ) 
• w t P c:i r · lad 
·r om d 
.\fo,h d Potnt 
• • • 
RJch Cookies 
I l!tc r t flour 
l L up f ,::rnnul t d ugar 
I ·u 11 o[ butter 
2 t a,- of IJnklng J)Owder 
om 
Ref ri" raloc 
.. I u i al 11 t nun n t 
Ii t l\Iu i · 
•• 
KOOTE AY MUSIC HOUSE 
. .. 
B aker Street Nelson, B . C . 
BRITISH COLUMBIA TELEPHONE 
0. 
NELSON, B. C . 
Greetings ond B~t W ishes to The Prospector 
T. H. WATERS & COMPANY, LIMITED 
AUTO GLASS A SPECIAL TY 
BuUdJDi Contractor• and Bwldlnar Supplies 
Congr tulation to he elson Diocese on thi , the fi1 t L ue of 
rhe Prospector 
NELSON, B. C . 
. . 
l_ ---- -- ----- --- - ----......----- - --- -- .-. -- -- .........,..... .--- -- .....:....._ ....-._ ....................... ....,..~....,. ~~ ~.-A ... JL .... J'4--~ ------
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THE COMP ANY STORE 
D ·partn1 nta] 
----------· 
MEN'S WEAR, DRY GOODS, GROCERIES, SHOES 
CAN-DY A ~ TOBACCOS 
Wi,h a courteous staff anxious to scn·e Y"" 
·- -- .r-- - --------
Trail Council 
Trail Council 2665, instituted Decem-
ber 18th, 1927, by the then State De-
puty, W. T. IBill) Hirecn, pion on cele-
brating their 10th onniverso,y with on 
evening of ·nre interest ond entertain-
ment. 
. Always a husky youngster, Trail 
2665 
- - -tr<b 
coming o! ttl •r 
nntl trrw JI ~. th ttl m nt. ln-
,cd, nddlng to th h i tory of 
k.1nai;nn \'nil )", 
Baker Street 
CONGRATULATES 
THE PROSPECTOR 
COHGRA TULATIONS 
to 
THE PROSPECTOR 
ink Ltd. 
l eu'a, Women'• nd Obildren'a Wear and I Rouse FurniJbln,s I Buer Street Net.on. Council hos, during the decode tha t hos passed, grown to vigorous youth, with all the attr ibutes thot can be ascribed by o most exacting and fond parent. They may well, and 
with pardoncblc pride, point to a record of achievement in 
their fraternal and parish life and on enthusiasm among the 
members that augurs well for the future. 
r nil modern pit 1wui nn - =============I 
mo t. lcnrty nntl un ml tnkabl)• ============ 
We Invite all to uao our Public LouDae 
. \ r ·union r hurt r m mbc-.:------------ ln~plr tl by ,·IJ plrlL, and nw-rullr ,. hodow tl by tho wr th T!IE COMP ANY STORE 1 will b n f ntnr or th"lr nnl-,. •r~ury m •ting and th h nor-
J:Ul' ·L on thl or n~lon, oe ord-
111~ to ,rontl J,nlght. 'fh 11111 
J,,nnon. umong whom w ::my 
r Ilea,· •n- 1 th vrn t lco o! 
having to II t n to loud m le 
whll atlng l\t. a r tnuraot. -
. K. 1 t orton. 
I CONGRATULATIONS 
THE PROSPECTOR 
TO 
CONGRATULATIONS TO 
THE PROSPECTOR 
X J l t t I h Ull •II' !J t ------------------- ------r-----~-- I 
I MCPHERSON GARAGE co.LTD. I 
ii f FORD 
SALES SERVIOE 
Grand Fork f B. 
~--·· ----------------
• I 
CONGRATULATIONS TO 
THE PROSPECTOR 
J. P . i\ f or ran 
f(lr • urnlture, Ba~iai\', ChiDa, 
ete. 
• Nelson, B. 0 . 
I RPH . BRO • 
608 B ker St. 
t,eden In WALLPAT.£.ft 
JAP· LAC PAIN'?S 
C 
,r nd Knight •. J. n. ('f •k) ~r • 
l-1 pworth. , ori:- B •r~l'ron. .\. 
.T. ~leD nn II. JI. L. ~lort•hou . 
·1 Ph n Uutorne. .Fred 1-'rl . 
.\ . J.nurl nt . J-:rn(' I. ' n.>1111 • 
1-'mnk I nn 11. A. T . ) irw( unr• 
rh·. ~I . I-'. Ur :111 n. 1-:d. i lrnrtl. 
.\. .I. I.O\"h• .. , . , ·. ~·r1 ·. .lohn 
nm11li II. .Jo{' Horn. hr. II. 'l'oi:-
11011 I. .1 01111 Wn rrl. ullcl IIIUII\ 
th r,-. 
,;,,1;.:hhorlr1~ lfoh:ht • 11 Ill Ii • 
\I :a rml)' \\ <•lr1111w,1 um• ur,• 11,k t•, I 
I I;, 1•11 th tint 111 mind. 
. . . 
,. 
• 
• =======~===~-= I .\ ~11 •l'lnl 111rctlng of th c·oun-
., . .:.;c:Jl;!,.J':•,•i,I • ,·ii ,n<ifltl, r . ·nil ,.1 h)· Urout.1 
DAVI 
FUNERAL SERVICE 
Nolson 
J<; lo nnd Slocan Cit; 
Kul,:ltt 1.<'nnnn, n the: o en Ion 
ut th f f!. •nt ,·bit or ,,tnl lJ -
1,11ty. 11. C'oli:nn, " ,u., !I nttcml· 
c:cl and lnl'1111l d n nut11h1.,•r from 
11 o~,101111 '01111 ·II. 1110 ' I ut • 
' llcJ1t1t) ~11\' • nn Int •n·,l111,: tutl, 
,
1 
unenl Dlroctini, Emb lmJng 011 ·omlltlon, In l m<,la, • ·pain 
o.nd Plastic Wo k 
I ur Pric Rea Bearse o.nd Limousine ntl .\1<'.·11·0 ul'tl 111~ r ,, lc\H'cl bul~nce Gn Ice ti• 1>:01• dlni;: · of th lo t _.It· 
THE PROSPECTOR 
The coll of the hills ' t is o luring coll 
And is onsewered by young and old. 
They struggle ond tail, and let nothing foll 
Their craving to find the pure gold. 
With pick and pan they lobour away 
And the simles appear with each gleam 
That the pick reveals, and the sand conceals 
That they wash in the running stream. 
And the gold they find will be melted down 
And mintM to coins of the realm. 
With inscript ion trim--ond the face of him 
Who stands at the co ntry's helm-
The coins ore the sure 'open Sesame 
To oil that this world holds dear-
And all men desi re', tho not all ocquire 
The gold ~hot con bring good cheer. 
In the Hills of Life they ore seeking too 
For the gold of the souls of men. 
It is all around, and con well be fond 
If the Prospector reaches them. 
It must all be wnshcd in the cleansing stream 
Anc. be melted in purging fire 
To moke coins of worth, of the Souls on earth 
And accomplish their Lord's desire . 
The gold must gleam with radiant light 
And the coins must be ro,,nd and true, 
Of priceless worth are the Souls of men, 
And that meons me ond you. 
At heaven's gotc--gron t it be our fate--
To stand, when we leave this sod, 
And answer the question-Whose image :s this? 
"Tis tht: print of the face of God." -Rita Lunn. 
0 r\ ait Ta 
Co. 
Baker Stree Nel.lon, B. O. 
CONGRATULATING 
THE PROSPECTOR 
Tl1 ltna 
B au ty hoppe 
Imperf I Bank Bldi', 
Baker Street 
. Gcddi 
FURRIER 
Bo.ker Street 
L. D. Cafe 
From 
Baker Streat Nelaon, B.O .
Congratulations to 
Tho Prospector 
Str tton 
Congrotulotions to 
The Prospector 
MAPLE LEA 
GRO E 
1. P. Herron 911 St ley St.. 
: abl 0- • Otty nd Ru.r 1 L dy 1m•nw ("c,11\' •111 Ion. thcr 1,11 ah-
: i Mortie! m I \f, \I ,'r .\lo11-.l~11or .\. K. • lcln-1 I 
t Wben writlna ouc )'our Ust. or !• Phone 95 NnbulL-nc trn.•. U ,·. rnth r lion·,· ml , __ 
:ohr tm I alfu don·t for1et Phone 95 Nel•on. B. o. ,rntlll 1,111 •ht Urmn or J (I - The 
1 to look t Noxon· newly r· 1 ••111111111••-----z.- lund Connrll. 
!rived • • • 
Rossland Miner Ltd. 
CONG ATULATES 
THE PROSPECTOR 
• • 
lw TCfIES, 0BINA, l!B OE· ---... --------·-:SILVERWARE. w RI s Tl' , 
• LETS. NEOlt TS, COM• 
f ?ACTS, ETC., ETC. I 
f New Stock a rrlvln1 dally -
l We lnvlte your inspectlon. 
I 
i 
. T. n 
W chm kor and J eler 
557 W t.rd Sc. 
CAPITOL 
RIDA Y 3Dd S TURD Y 
RO CE 
USlC 
AOflO 
lRENE DUt\lU! 
n 
RANDOLPH SCOTT 
In 
"HIGH WIDE 
and 
NDSOME" 
I h 
trou aupportin1 , at 
COLO"' D ~- RTOO 
POPUL R SOU: CE 
PAR OUNT NEWS 
.\ 
Radio crvice 
ongratulat 
The 
Pro p ·tor 
Radio a.nd Electrical Service 
and Contractlnc 
Phone 70SL Nellon, B. C. 
Now-sheer 
beauty in 
Semi-Service · 
OlEP O FI 
H r ·so r I diS<:ovcry 
: •• o'ilU"'ll'ling newsc"'i• 
servico by Hol~.proofl 
Dull, lir. -twist ~II 
gi ·os sheerer cppr~ :- }' 
on . west color1 
Sc an 1.00 
p lr 
G nnan unt 
Phone 200 NELSON 
11lr got~'· WIii b' h Id 
rmu~· :.th to I.th or tho romln 
r ar. .J • 1· ma>· he ,nld, I tho 
<'mhodlm n ot I h 11 re et th· I 
J t •. I[ holt th hnmplon,hlJ> 
for lh hi h JlllUil In lhc D -
minion ot ·onm.la. nml I o-
l1oldcr of th• Britt. 11 Emr,lro 
ft'{' rd. 
THE SETTLEMENT OF 
uL• SE AU SABLE .. 
(ltELOW A) 
Ours hos been the privilege of print ing 
the firs t edi tion of 
T~e P(ospeGtor 
\II rn Itani I work In thl I uo, ltb 
th c:c pt Ion of !our ut , ha be n 
done t,y 
THE RO D l\11 ER PLA T 
.~ Complete Printing Es•oblishment 
At Your Service 
w • 
. . 
• 
CONGRATULATIONS TO 
THE PROSPECTOR 
h, rl . rr1 
Men's and Soya' Wear 
54'1 Baker Pboue 147 
N elson's Own 
ClVJ THEATRE 
Offers tho Utmoat in 
ENTERTAINMENT VALUf 
At All Times 
ider your Ohrlatmu 
Ohocol t.tes e rly 
Gray' · onf ectionery 
580 Baker St. 
Greetings and Congratulations 
TO I I a Nelson's N·ewest Newspaper 
lu ion~, 15 .. l! <Irom ttnn. ,J-'\c'\ 
INCORPORATED 2'!"! MAY ae70. . 
elson's Largest Department Store 
on1 r ak r and tanl tree 
1 
' 
' 
' 
' 
·' 
' 
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' ' 
I 
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• 
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